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Abstract 
The combined analyses undertaken by this study provide a comprehensive assessment of the 
robustness of visitor norms as inputs to the development of limits of acceptable change 
standards. This study is the first of its kind in Australia, and such an integrated study has not 
been reported in the literature. Consequently, this study establishes a model for similar 
assessments of the parameters that affect the quality of visitor's experiences in wilderness 
and natural protected areas. 
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